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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano ryzyko kredytowe banku na tle innych 
rodzajów ryzyka oraz przepisów Nowej Umowy Kapitałowej - systemu uregulowań 
stworzonego przez Komitet Bazylejski w celu ochrony stabilności systemu bankowe-
go. Opisano zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny występowania ryzyka kredytowego, 
sklasyfikowano ryzyko oraz omówiono wybrane aspekty zarządzania ryzykiem.  
 
Abstract: In this paper has been described the bank's credit risk relative to other  
types of risks and the provisions of Basel II - a regulatory system created by the 
Basel Committee in order to protect the stability of the banking system. There have 
been also determined the external and internal causes of the credit risk, as well the 
risk has been classified and there have been discussed some aspects of risk man-
agement. 
 
 
Wprowadzenie 
 
Immanentną cechą bankowości od zarania jej dziejów jest ryzyko. 
Banki osiągają i, pomnażają swoje zyski dzięki podejmowaniu ryzyka i za-
rządzaniu nim. Bank, który chciałby całkowicie unikać ryzyka, nie mógłby 
podejmować żadnej z czynności bankowych, nie osiągałby więc zysków za-
przeczając jednocześnie swojej racji bytu. Ryzyko towarzyszy jednym z pod-
stawowych operacji bankowych, jakimi są operacje kredytowe. Rosnąca 
konkurencja na rynku usług kredytowych, jak również niekorzystne zjawiska 
zachodzące w gospodarce spowodowały, że przed bankami stanęły wyzwa-
nia kredytowania zwiększającego się segmentu podmiotów i przedsięwzięć 
bardzo wysokiego ryzyka. Wiadomo też, że zagrożenie, dla, poszczegól-
nych, banków, jest utożsamiane z, zagrożeniem, dla, całego systemu, ban-
kowego. Aby do takiego zagrożenia nie doszło i żeby ograniczyć najgroź-
niejsze formy ryzyka Komitet Bazylejski opracował Nową Umowę 
Kapitałową, której normy ostrożnościowe nadzór bankowy wprowadził jako 
obowiązkowe. W NUK skoncentrowano się w szczególności na ryzyku kre-
dytowym, poruszono też problem ryzyka rynkowego i operacyjnego.  
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Istota i przyczyny występowania ryzyka bankowego 
 
Ryzyko, można, zdefiniować, najogólniej jako wymierną niepewność, 
osiągnięcia zaplanowanego celu, czyli inaczej mówiąc prawdopodobieństwo, 
niezrealizowania, założonego, celu, bądź możliwość wystąpienia niepożąda-
nej sytuacji, której konsekwencje będą negatywnie wpływać na dany pod-
miot gospodarczy. Należy jednak zaznaczyć, iż ryzyko to pojęcie złożone  
i w każdej dziedzinie jest interpretowane w, odmienny sposób. W tabeli 1 
zestawiono różne określenia ryzyka. 
 
Tabela 1. Przegląd definicji ryzyka 
Table 1. Review of the definition of the risk 
 
Źródło Definicja 
Ogólne ujęcie ryzyka 
E. Sobol, Słownik wyrazów ob-
cych, Warszawa 1996, s. 985 
„Ryzyko - możliwość, prawdopodobieństwo, że coś się nie 
uda; przedsięwzięcie którego wynik jest niepewny, nie-
znany, problematyczny.” 
W.D. Rowe, An anatomy of 
Risk, John Wiley & Sons, Nowy 
Jork 1997, s. 24. 
„Ryzyko – pojęcie składające się z dwóch głównych kom-
ponentów: zaistnienia możliwych choć niechcianych kon-
sekwencji czy strat oraz niepewności w występowaniu 
tych konsekwencji, wyrażonej w postaci prawdopodo-
bieństwa.” 
W.L. Jaworski (red.), Współcze-
sny bank, Poltext, Warszawa 
1998, s. 303. 
„Ryzyko jest to zagrożenie osiągnięcia zamierzonych ce-
lów.” 
J. Kulty, Ryzyko niepewności  
i konflikt w działalności gospo-
darczej, Wyd. AE, Kraków 1998, 
s. 29. 
„Ryzyko to możliwość wystąpienia niepożądanego zda-
rzenia, możliwość poniesienia straty. Można je także utoż-
samiać z prawdopodobieństwem wystąpienia niepożąda-
nego wyniku.” 
D. Dziawgo, Credit ra-
ting.Ryzyko i obligacje na mię-
dzynarodowym rynku finanso-
wym, PWN, Warszawa 1998,  
s. 14. 
„Ryzyko definiowane jest jako niepewność związaną  
z pewnym zdarzeniem lub dochodem w przyszłości; przy 
czym niepewność jest odzwierciedlona przez nieoczeki-
wane zmiany wydarzeń.” 
P. Kwiatkowski, Analiza ryzyka 
kredytowego towarzyszącego 
finansowaniu przedsięwzięć in-
westycyjnych na zasadach pro-
ject finance, Warszawa 1998,  
s. 3. 
„Ryzyko oznacza,, że na skutek niepełnej informacji SA 
podejmowane decyzje, które nie SA optymalne z punktu 
widzenia osiągnięcia założonego celu.” 
E.J. Vaughan, Risk Manage-
ment, John Wiley & Sons, Nowy 
Jork 1997, s. 8. 
„Ryzyko jest warunkiem, w którym istnieje prawdopodo-
bieństwo niepomyślnego odchylenia od pożądanego ocze-
kiwanego zysku.” 
W. Przybylska-Kapuścińska 
(red.), Zarządzanie ryzykiem  
i płynnością banku komercyjne-
go, Wyd. AE, Poznań 2001, s. 7. 
„Ryzyko to sytuacja gdy co najmniej jeden z elementów 
składających się na nią nie jest znany, ale znane jest 
prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Prawdopodobień-
stwo to może być wymierne lub tylko odczuwalne przez 
decydenta.” 
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Bankowe ujęcie ryzyka 
M. Rajczyk, Podstawy bankowo-
ści komercyjnej, Fundacja Ban-
ku Śląskiego, Bielsko Biała 
1997, s. 50. 
„Ryzyko bankowe jest to niebezpieczeństwo pogorszenia 
wyniku finansowego oraz powstania nieprawidłowości, 
które mogą powodować w ostatecznych przypadkach 
nawet upadłość banku.” 
Z. Fedorowicz, Ryzyko banko-
we, Warszawa 1996, s. 6-7. 
„Ryzyko bankowe określane jest jako możliwość powsta-
nia zysków i strat w wyniku niepewności (rozbieżności 
między rzeczywistością a przewidywaniami) co do prze-
biegu zjawisk związanych z działalnością bankową.” 
 
Źródło: M. Kraska, Credit scoring i credit rating: zastosowanie w banku komercyjnym, Staro-
druk, Warszawa 2004, s. 14-15. 
Source: M. Kraska, Credit scoring i credit rating: zastosowanie w banku komercyjnym, Staro-
druk, Warsaw 2004, pp. 14-15. 
 
Na występowanie ryzyka w działalności bankowej mają wpływ różne 
czynniki, które możemy podzielić zewnętrzne, tkwiące w, otoczeniu banku, 
oraz, wewnętrzne, mające źródło w samym banku. Do determinantów egzo-
genicznych (zewnętrznych) zaliczamy: 
1) czynniki makroekonomiczne, na które wpływa polityka gospodar-
cza, państwa i polityka monetarna banku centralnego. Są to:1 
a. zmiana siły, nabywczej pieniądza, krajowego, 
b. zmiana wartości, parametrów rynkowych np. kursów waluto-
wych, rynkowych stóp procentowych, 
c. rosnące deficyty budżetowe oraz zadłużenie krajów rozwijają-
cych się (powstaje ryzyko nieodzyskania przez bank zainwe-
stowanych w tych krajach środków w,,postaci udzielonych kre-
dytów bądź pożyczek); 
2) czynniki regulacyjne, do których zaliczamy:2 
a. zmianę (rozluźnianie lub zaostrzanie) przepisów regulujących, 
działalność banków, 
b. deregulację (znoszenie ograniczeń administracyjnych na ryn-
kach finansowych, 
c. zmiany w obszarze przepisów prawa podatkowego czy też de-
wizowego; 
3) globalizację, która umożliwia przeprowadzanie transakcji na mię-
dzynarodowych rynkach finansowych i naraża banki na konkuren-
cję ze strony zagranicznych instytucji finansowych oraz na „zara-
żanie się” zjawiskami kryzysowymi, 
4) czynniki popytowe i podażowe panujące na rynkach finansowych 
oraz wzrost znaczenia instrumentów finansowych pochodnych, 
5) dezintermediację (relatywne zmniejszenie roli banków jako trady-
cyjnych pośredników finansowych przyjmujących depozyty i udzie-
lających kredytów) oraz sekurytyzację (zastępowanie kredytu ban-
kowego emisją papierów dłużnych), 
                                                     
1 M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak, Ryzyko bankowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
2001, s. 11. 
2 M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007, s. 289. 
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6) inne czynniki zewnętrzne - klęski żywiołowe, zamachy terrory-
styczne, katastrofy, kradzieże, zjawiska demograficzne itp. 
Drugą grupę czynników wpływających na ryzyko bankowe stanowią 
determinanty wewnętrzne zwane też endogenicznymi lub subiektywnymi. 
Wyróżniamy tu dwie główne sfery czynników3: 
1) odnoszące się do czynnika ludzkiego - poziom kwalifikacji pra-
cowników banku, ich stosunek do obowiązków służbowych, decy-
zje i zachowania pracowników, uczciwość, 
2) czynniki techniczne – postęp techniczny, rozwój informatyki i, tele-
komunikacji. 
Reasumując powyższą gamę czynników generowania ryzyka, banko-
wego można stwierdzić, że maja one ogromny potencjał zagrożeń, dla efek-
tywnej i bezpiecznej, działalności banku. Często są one sprzężone zwrotnie  
i podszyte jednocześnie kilkoma impulsami o odmiennej specyfice. To 
wszystko wymaga bardzo skomplikowanego, wielostronnego i bardzo umie-
jętnego zarządzania ryzykiem bankowym. 
 
Ryzyko kredytowe w świetle Nowej Umowy Kapitałowej 
 
W literaturze, przedmiotu można spotkać wiele różnie zdefiniowanych 
rodzajów ryzyka bankowego. W związku z tym, że na wstępie założono, iż 
ryzyko kredytowe zostanie omówione na tle postanowień NUK, posłużymy 
się klasyfikacją ryzyka bankowego, którą zastosował Komitet Bazylejski  
w celu sprecyzowania norm ostrożnościowych zawartych w Nowej Umowie 
Kapitałowej. Komitet skupił się na trzech zasadniczych kategoriach ryzyka 
bankowego:4 
 ryzyko kredytowe,  
 ryzyko rynkowe (a w tym, ryzyko walutowe, ryzyko cen, towarów, 
ryzyko cen, kapitałowych papierów, wartościowych, ryzyko szcze-
gólne, cen instrumentów dłużnych, ryzyko stopy procentowej), 
 ryzyko operacyjne ( w tym ryzyko prawne).i ryzyko operacyjne5. 
Komitet Bazylejski w Nowej Umowie Kapitałowej najwięcej uwagi po-
święcił ryzyku kredytowemu z tytułu jego ważności i dlatego też cały Filar I 
skoncentrowany jest na tym zagadnieniu. Obszerne potraktowanie ryzyka 
kredytowego świadczy o tym, że w praktyce działalności wszystkich banków 
znaczenie tego rodzaju ryzyka jest bardzo duże.  
Ryzyko kredytowe definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty fi-
nansowej wywołanej zaprzestaniem terminowej spłaty zobowiązań przez 
klientów banku. Niewywiązanie się kontrahenta ze spłaty kredytu w części 
lub w całości spowodowane jest na ogół jego pogarszającą się sytuacją  
finansową, bądź też jego bankructwem. Straty powstałe w wyniku niespłaco-
nych kredytów w poważny sposób oddziałują na finansową sytuację banków. 
Ryzyko kredytowe obejmuje zarówno transakcje z konkretnymi klientami,  
                                                     
3 Z. Dobosiewicz, Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa, s. 25-26. 
4 Uchwała KNB nr 1/2007 z dnia 13.03. 2007 r. (Dziennik Urzędowy NBP nr 2/2007 poz. 3). 
5 M.Górski, Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2009, s. 219. 
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w których o ryzyku decyduje z reguły sytuacja finansowa kredytobiorcy, jak  
i ryzyko portfela kredytowego, który zależny jest od różnego rodzaju klientów 
oraz transakcji obarczonych tymże ryzykiem. Jak wiadomo kredyt jest pod-
stawowym ale nie jedynym produktem kredytowym banku. Obecnie oferta 
kredytowa banków jest bardzo szeroka, stąd też ryzyko kredytowe oprócz 
aktywnych operacji bilansowych, do których bank ma, tytuł prawny, odnosi 
się również do pozycji pozabilansowych zarówno tych udzielonych, jak też  
i tych otrzymanych. Zatem ryzyko kredytowe obejmuje takie zakresy działal-
ności banku jak: 
 udzielone kredyty i pożyczki, 
 przyznane ale nie pobrane kredyty, 
 karty kredytowe, 
 udzielone gwarancje i akcepty bankowe, 
 udzielone poręczenia wg prawa wekslowego, 
 akredytywy, ,, 
 lokaty na rynku międzybankowym, ,, 
 instrumenty rynku kapitałowego, tj.: operacje dewizowe, transakcje 
na, rynku instrumentów pochodnych (opcje, swapy, kontrakty futu-
res), obligacje, akcje i udziały w spółkach kapitałowych, bony skar-
bowe, obrót kamieniami i metalami szlachetnymi6. 
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele różnych klasyfikacji ry-
zyka kredytowego (rysunek 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.  1. Klasyfikacja ryzyka kredytowego wg różnych kryteriów 
Fig. 1. Classification of the credit risk according to different criteria 
 
Źródło: M. Capiga, Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 
2006, s. 169. 
Source: M. Capiga, Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 
2006, p. 169. 
                                                     
6 M. Capiga, Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006, 
s. 167. 
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Najczęstszym podziałem ryzyka kredytowego jest podział z punktu wi-
dzenia bilansu banku i jego elementów składających się na te ryzyko. Jest to 
podział na: 
 ryzyko aktywne, 
 ryzyko pasywne. 
Ryzyko kredytowe aktywne (czynne) rozumiane jest jako zagrożenie 
spłaty przez kredytobiorców rat kapitałowych i odsetek w uzgodnionym ter-
minie i wysokości określonej w umowie,, kredytowej. Może to doprowadzić 
do utraty płynności banku. Ryzyko to w dużej mierze jest zdeterminowane 
przez bank, chociaż część tego ryzyka ma charakter zewnętrzny (egzoge-
niczny) i niemożliwym jest, by w pełni je kontrolować. Pasywne ryzyko kredy-
towe z kolei związane jest z przedwczesnym niż przewiduje termin w umo-
wie wycofywaniem przez deponenta swoich środków, albo także  
z zagrożeniem nieuzyskana kredytu refinansowego od innych instytucji fi-
nansowych. W przypadku tym wpływy banku na ryzyko pasywne są ograni-
czone - bank jest stroną bierną. To deponenci decydują co do lokat i udzie-
lania kredytów refinansowych. Deponentami tymi są podmioty niefinansowe, 
czyli np. gospodarstwa domowe oraz jednostki gospodarcze i samorządo-
we7.  
Ze względu na kryterium podmiotowe ryzyko kredytowe dzieli się na: 
 ryzyko indywidualne / ryzyko pojedynczego kredytu, 
 ryzyko portfela kredytowego banku/ ryzyko ogólne 
Ryzyko pojedynczego kredytu, jak sama nazwa mówi, wynika z poje-
dynczej umowy kredytowej i zależy od wysokości przypuszczalnej straty. 
Powstaje wówczas, gdy klient nie spłaci kredytu, wykona to w późniejszym 
terminie, czy też tylko w części wywiąże się ze zobowiązań względem ban-
ku. Ryzyko indywidualne obejmuje też pojedyncze straty, które wynikają ze 
zmian oceny wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i z przypadku jego 
upadłości. Jako podstawowe działanie ograniczające ujemne skutki tegoż 
rodzaju ryzyka bank wykorzystuje różnorodne metody służące ocenie zdol-
ności kredytowej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że przy kredytach 
udzielanych osobom indywidualnym ryzyko kredytowe powiązane jest z pry-
watnymi cechami kredytobiorcy i kredyty takie muszą być analizowane ina-
czej niż kredyty dla przedsiębiorstw, przy udzielaniu których należy brać pod 
uwagę sytuację ekonomiczno-finansową danej jednostki oraz zewnętrzną 
koniunkturę gospodarczą.  
Ryzyko portfelowe, czyli łączne ryzyko kredytowe, to zagregowane ro-
dzaje ryzyka pojedynczego kredytu. Uzależnione jest ono od wielkości poje-
dynczych kredytów, współzależności między tymi kredytami, jak też przy-
puszczalności ich niespłacenia. Ryzyko to ściśle wiąże się ze stopniem 
wielkości ryzyka z tytułu pojedynczej transakcji i dywersyfikacji należności 
kredytowych pod względem. typów kredytów, rodzajów grup klientów, oraz 
branż i regionów itp. W głównej mierze to właśnie ryzyko portfela kredytowe-
                                                     
7 D. Gątarek, R. Maksymiuk, M. Krysiak, Ł. Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzy-
kiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 80-81. 
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go decyduje w zasadzie o wypłacalności banku, tak więc wymaga pełnej 
wiedzy na temat portfela należności kredytowych8. 
Najbardziej przejrzystym i popularnym podziałem czynników, wpływa-
jących na ryzyko kredytowe, jest pogrupowanie ich na egzogeniczne (ze-
wnętrzne) i endogenicznych (wewnętrznych) grupy czynników.  
Do zewnętrznych niezależnych od banku czynników zaliczamy: 
a. czynniki koniunkturalno rynkowe, związane z cyklicznymi waha-
niami koniunktury, które przekładają się na kondycję kredytobior-
ców, 
b.   czynniki polityczno-systemowe, które sprowadzają się generalnie 
do stabilności układów polityczno-rządowych lub ich labilności, do 
zjawisk w obszarze rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych bez-
pośrednio dotyczących podmiotów gospodarczych i całej gospo-
darki oraz sfery działalności banków9, 
c.    czynniki społeczno-demograficzne, czyli określone zachowania lu-
dzi i preferencje społeczne, np. skłonność do oszczędzania, zbyt-
nie preferowanie gotówkowych form rozliczeniowych, awersja 
bądź nadmierna skłonność do zaciągania długów w banku, nie-
zdyscyplinowanie do wywiązywania się ze spłaty długów, 
d.   zdarzenia losowe (katastrofy, klęski żywiołowe, różnego rodzaju 
awarie, korupcja i przestępczość)10. 
Czynniki uzależnione od decyzji podejmowanych przez bank to: 
a. czynniki proceduralno-systemowe, wypływające z wytycznych  
i z procedur kredytowych banku; zwane są one czynnikami stano-
wiącymi i obejmują podstawowe warunki i elementy każdej umowy 
kredytowej, tj. typ kredytu i jego cel oraz przeznaczanie, kwotę  
i walutę kredytu, okres kredytowania itp., 
b. czynniki wynikające z zaniedbań lub/i zaniechań realizacyjnych – 
chodzi tu o błędy ludzkie); zagrożenia mają swoje źródła w całko-
witym lub częściowym zaniechaniu stosowania zasad i procedur 
bankowych, oraz w lukach w tych przepisach. Brak nadzoru pro-
cesu kredytowania i monitoringu kredytobiorcy jest również czyn-
nikiem rzutującym na ryzyko kredytowe11. 
Każdy bank udzielając kredytów równocześnie podejmuje ryzyko kre-
dytowe i musi spodziewać się, że mogą nastąpić zarazem pozytywne jak 
i negatywne rezultaty tego zjawiska. Banki mogą zwiększyć zyski dzięki uzy-
skanemu większemu dochodowi z działalności kredytowej, ale może nastą-
pić też utrata części bądź całości kredytu wraz z odsetkami. Konsekwencje 
ryzyka kredytowego przejawiają się również we wzroście kosztów kredyto-
wania, wzmożonym nadzorze bankowym, utracie wiele możliwości. Banki 
nadwyrężają swoją reputację, często tracą płynność finansową i wypłacal-
                                                     
8 M.S. Wiatr, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, War-
szawa 2008, s. 32-33. 
9 E. Kania, P. Rosiński, Ryzyko kredytowe w banku, [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, 
PWN, Warszawa 2007, s. 204. 
10 Zob. M.S. Wiatr, Zarządzanie…, dz. cyt., s. 41-45. 
11 M. Zaleska (red.), Współczesna…, dz. cyt., s. 305-306. 
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Współczynnik
wypłacalności banku =
Fundusze własne + kapitał krótkoterminowy
aktywa ważone ryzykiem 
(czyli aktywa + zobowiązania 
pozabilansowe) 
12,5 · wymogi kapitałowe z tytułu 
ryzyka rynkowego i operacyjnego +
ność, co z biegiem czasu może nawet doprowadzić do bankructwa i upadku 
banku.  
Banki są instytucjami zaufania publicznego a upadek choćby jednego 
z nich może zachwiać stabilność całego systemu bankowego. Dlatego banki 
muszą podlegać specjalnym regulacjom prawnym ze strony nadzoru. Odnosi 
się to do określenia zakresu akceptowalnego ryzyka przez ogólny system 
norm odnoszący się do wszelkiej działalności bankowej, w tym kredytowej, 
poprzez specjalne normy ostrożnościowe. W celu ochrony stabilności sekto-
ra finansowego Komitet Bazylejski stworzył nowy system uregulowań, w ra-
mach którego mają obowiązek funkcjonować wszystkie istniejące banki, czyli 
Nową Umowę Kapitałową, której bardzo ważnym aspektem jest podejście do 
ryzyka w sposób kompleksowy. Żeby banki mogły prowadzić działalność 
kredytową potrzebny jest im do tego odpowiedni kapitał. Instytucje finanso-
we muszą zapewnić, że posiadają wystarczającą ilość kapitału jako zabez-
pieczenie podejmowanego przez nie ryzyka, co skutkuje wzmocnieniem 
bezpieczeństwa oraz stabilności systemu bankowego. To waśnie przyświe-
cało wprowadzeniu Nowej Umowy Kapitałowej. NUK jest odpowiedzią na 
wzrastające ryzyko kredytowe. Umowa kapitałowa składa się z trzech fila-
rów: minimalne wymogi kapitałowe, analiza nadzorcza i dyscyplina rynkowa. 
Główny obszar działań regulacyjnych NUK stanowi problem dopasowania 
wielkości kapitału własnego do pokrycia ryzyka kredytowego. NUK reguluje 
wysokość kapitałów przeznaczonych na poczet udzielanych kredytów.  
W tym zakresie Filar I wskazuje na dwie obowiązujące normy ostrożnościo-
we jakimi są: wymóg kapitałowy i współczynnik wypłacalności. Współczynnik 
wypłacalności zwany jest współczynnikiem adekwatności kapitałowej  
i każdy bank zobligowany jest do utrzymywania go na poziomie 8%. Oblicza 
się go w następujący sposób: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banki, których skala działalności handlowej jest nieznacząca, obliczają 
łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego zarówno w zakresie 
portfela bankowego jak i portfela handlowego. Zaś banki, których znacząca 
jest skala działalności handlowej obliczają go tylko w zakresie operacji nale-
żących do portfela bankowego. 
Wymagane kapitały z tytułu ryzyka kredytowego nie powinny być wyż-
sze niż fundusze własne banku. Łączny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzy-
ka kredytowego obliczany jest jako suma aktywów ważonych ryzykiem po-
mnożona przez 8%12, co przedstawia poniższa formuła:  
 
                                                     
12 Uchwała KNB nr 1/2007 z dnia 13.03. 2007 r. (Dziennik Urzędowy NBP nr 2/2007 poz. 3). 
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Dzięki pełnemu pokryciu ryzyka kredytowego funduszami własnymi  
w banku nie występuje zagrożenie zatrzymania akcji kredytowej, ponieważ 
portfel kredytowy banku rośnie proporcjonalnie do jego całkowitych akty-
wów13. Aby oszacować ryzyko kredytowe i odpowiadające jemu wymogi ka-
pitałowe Filar I (biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie banków pod 
względem możliwości finansowych i organizacyjnych oraz wyposażenia 
technologicznego) pozwala instytucji kredytowej na wybranie jednej z dwóch 
metod oceny wspomnianego ryzyka – metodę standardową oraz wewnętrz-
nych ratingów IRB, która może być stosowana w dwóch formach: podsta-
wowej i zaawansowanej14.  
 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym 
 
(…) praprzyczyną wszelkich istotnych trudności mogących stanowić 
zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania banku jest złe zarządzanie15 
Bank podejmując ryzyko kredytowe zawsze narażony jest na pewien 
poziom straty, ponieważ całkowite wyeliminowanie ryzyka jest niemożliwe. 
Żeby ryzyko kredytowe stanowiło dla banku minimalne zagrożenie, musi on 
podjąć szereg kompleksowych działań zapobiegających lub/i zmniejszają-
cych poziom tego ryzyka – czyli musi nim zarządzać. Zarządzanie ryzykiem 
jest to zespół czynności mających na celu niedopuszczenie do powstania 
niekorzystnych sytuacji bądź zdarzeń i ich następstw oraz zabezpieczenie 
przed ich skutkami.  
Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest to proces, na który składają 
się cztery etapy: 
1) identyfikacja ryzyka, przez którą rozumie się działania takie jak 
ustalenie przyczyn występowania tego ryzyka, określenie jego pod-
stawowych rodzajów, wyznaczenie skali i zakresu ryzyka kredyto-
wego oraz ocena następstw i skutków tego ryzyka, 
2) pomiar (kwantyfikacja) ryzyka, czyli zidentyfikowanie przyczyn i ro-
dzajów ryzyka, co daje możliwość zmierzenia skali ryzyka i wyra-
żenia go liczbowo za pomocą różnych metod, począwszy od opi-
sowych skończywszy na skomplikowanych ekonometrycznych 
(metoda punktowa (credit scoring), analiza dyskryminacyjna, me-
toda luki, metoda okresowości, analiza elastyczności i,,controlling). 
Metody te to metody oceny kondycji kredytobiorcy czyli jego zdol-
                                                     
13 J. Kerna, Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego (Basel II) na następny 
Państwa wniosek kredytowy, www.pwcglobal.com, (30.04.2010). 
14 Na temat szacowania ryzyka kredytowego i wymogach kapitałowych pisze szerzej J. Zombirt, 
Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Cedetu, Warszawa 2007. 
15 D. Daniluk, Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, War-
szawa 1996, s. 74. 
wymóg kapitałowy z tytu-
łu ryzyka kredytowego 
 
=   (aktywa + zobowiązania pozabilansowe) · 8%
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ności kredytowej. Zdolność kredytowa jest to „zdolność do termi-
nowej spłaty zaciągniętego kredytu razem z odsetkami”16, 
3) sterowanie ryzykiem, czyli dobór metod i narzędzi działań w obsza-
rze ryzyka. Wyróżnia się dwie strategie sterowania ryzykiem kredy-
towym:17 
 aktywną (czynności, które oddziaływają na przyczyny pojawia-
nia się ryzyka kredytowego; celem ich jest ograniczanie rozmia-
ru ryzyka; zaliczmy do nich unikanie i zmniejszanie ryzyka oraz 
przenoszenie, dywersyfikację i hedding), 
 pasywną (czynności, których celem jest obniżenie ujemnego 
wpływu skutków strat na pozycję finansową banku po przez 
zwiększanie kapitału  
 i rezerw), 
4) kontrola i monitoring ryzyka. 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego 
kredytu i całego portfela kredytowego jest zróżnicowane, ponieważ poziomy 
ryzyka kredytowego w obydwu przypadkach są inne. Mimo powyższych róż-
nic normy ostrożnościowe zaproponowane przez NUK są wspólną płaszczy-
zną minimalizacji ryzyka. Instrumenty sterowania ryzykiem indywidualnego 
ryzyka kredytowego to:  
 ocena zdolności kredytowej kredytobiorców (sprawdzanie wiary-
godności kredytobiorcy przed i po udzieleniu kredytu - monitoring), 
 zmniejszanie wysokości kwoty udzielanego kredytu, 
 ocena zabezpieczeń kredytów i stopień płynności zabezpieczeń. 
Instrumentami sterowania ryzykiem odnoszące się do całego portfela kredy-
towego są: 
 dywersyfikacja - czyli rozproszenie jakościowe jak i ilościowe ryzy-
ka kredytowego; jeżeli mniejszy jest stopień korelacji kredytów  
w portfelu kredytowym to i niższe jest łączne ryzyko kredytowe,  
 działania organizacyjne i przedsięwzięcia kadrowe np. kontrolowa-
nie wewnętrzne, szklenia pracowników,  
 monitorowanie portfela kredytów, 
 transfer ryzyka tj. przenoszenie go na inne instytucje, czego przy-
kładem jest udzielenie kredytu przez bank wchodzący do konsor-
cjum bankowego rozkłada ryzyko kredytowe na wszystkie banki 
należące do tego konsorcjum, 
 monitoring portfela. 
Coraz poważniejszą rolę w ocenie pojedynczego ryzyka kredytowego 
pełni także system ratingowy, który stanowi rodzaj długookresowej prognozy 
zdolności kredytowej kredytobiorcy18. 
Ostatnim etapem zarządzania ryzykiem kredytowym jest kontrola ry-
zyka aktualnego i potencjalnego. Celem jej jest sprawdzenie skuteczności 
                                                     
16 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 70.1). 
17 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007, s. 178-179. 
18 M. Capiga, J. Harasim, G. Szustak, Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Warszawa 2005, s. 176-179. 
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sterowania ryzykiem i w razie wykrycia nieprawidłowości podjęcie stosow-
nych działań. W ramach kontroli powinna być przeprowadzona ocena:19 
 metod analizy z punktu widzenia ich dokładności, użyteczności  
i aktualności, 
 wykorzystywanych instrumentów sterowania pod względem osią-
gniętych korzyści i poniesionych kosztów, 
 organizacyjnego wprowadzania działań oraz stopnia centralizacji  
w tym zakresie i decentralizacji, 
 integracji z systemem informatycznym i z rachunkowości, 
  przejrzystości systemu dla ludzi podejmujących decyzje. 
Kontrola pełni szereg funkcji. Funkcję informacyjną realizuje poprzez 
sygnalizowanie stopnia realizacji zadań oraz ich zgodności z planem. Jed-
nym z jej zadań jest profilaktyka, gdyż pozwala na unikanie błędów mogą-
cych zagrozić realizowanym zadaniom. Kontrola jednocześnie spełnia rolę 
korygującą co przejawia się w przywracaniu stanu pożądanego, odpowiada-
jącego przyjętym regulaminom wewnętrznym i postanowieniom prawa ze-
wnętrznego. Pokazuje jak przywracać odchylenia rzeczywistości od założeń, 
umożliwia instruowanie pracowników i skłania ich do efektywniejszej pracy 
oraz pobudza do wszelkich zmian20. 
Zgodnie z Prawem bankowym to zarząd banku odpowiada za wpro-
wadzenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej dopasowanego do 
wielkości ryzyka i jego profilu wiążącego się z działalnością bankową.  
W bankach państwowych, spółdzielczych i bankach mających status spółki 
akcyjnej, w których wewnętrzna kontrola jest niezrealizowana, musi funkcjo-
nować komórka audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny jest to element 
składowy nieustającego procesu monitorowania systemu wewnętrznych kon-
troli w danym banku i procedur w zakresie oceny kapitału. Dostarcza on 
obiektywnej oceny w zakresie adekwatności i zgodności zasad i procedur  
z przepisami ustanowionymi i obowiązującymi w banku21.  
Działalność kredytowa banku oraz zarządzanie związanym z nią ryzy-
kiem kredytowym należą ewidentnie do podstawowych przedsięwzięć pro-
cesu zarządzania ryzykiem bankowym. Departamenty kredytowe, a raczej 
ich struktury, muszą być dostosowane do rekomendacji Komitetu Bazylej-
skiego. Zgodnie z najnowszymi regulacjami Bazylei kontrolę sprawują spe-
cjalistyczne zespoły, które wciąż usprawniają modele ryzyka kredytowego 
oraz analizują stan kapitałów i rezerw i podzielone są stosownie do trzech 
głównych portfeli w ramach Filaru I NUK. Taki podział jest konieczny i uza-
sadniony, ponieważ zgodnie z NUK bank może stosować różne metody za-
rządzania ryzykiem w osobnym odniesieniu do każdego z trzech portfel,  
i tj. może wykorzystać metodę standardową, fundamentalną lub zawanso-
waną22. 
                                                     
19 M. Capiga, Działalność…, dz. cyt., s. 179. 
20 K. Jajuga, Zarządzanie…, dz. cyt., s. 178. 
21 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 70). 
22 K. Jajuga, Zarządzanie…, dz. cyt., s. 181-182. 
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W zarządzaniu ryzykiem kredytowym zachodzą obecnie zmiany, które 
obejmują przede wszystkim:23 
1) Doskonalenie przez banki obecnie istniejących i powszechnie sto-
sowanych instrumentów sterowania kredytowym ryzykiem – cho-
dzi tu o wprowadzanie nowych metod oceny zdolności kredytowej 
jak: analiza dyskryminacyjna do oceny ryzyka kredytowego firm, 
scoring do oceny ryzyka osoby indywidualnej, project finance – do 
oceny ryzyka projektów inwestycyjnych. Coraz większe znaczenie 
w ocenie pojedynczego ryzyka kredytowego mają systemy ratin-
gowe, które są rodzajem długookresowej prognozy zdolności fi-
nansowej kredytobiorcy. 
2) Nowe techniki zarządzania ryzykiem takie jak sekurytyzacja, de-
rywaty kredytowe, modelowanie ryzyka, które nie są jeszcze ure-
gulowane prawnie Odnoszą się one do zintegrowanego zarządza-
nia ryzykiem kredytowym, czyli wymagają przejścia z modelu 
zarządzania ryzykiem pojedynczego kredytu do modelu zarządza-
nia całym portfelem kredytowym. Takie przejście powoduje po-
trzeba aktywnego zarządzania całym portfelem kredytowym, która 
powstała ze spadku i niepewności wartości zabezpieczeń, z utwo-
rzenia rynku pochodnych instrumentów kredytowych, ze wzrostu 
ryzyka kredytowego na operacjach pozabilansowych, rozwoju me-
tod modelowania ryzyka kredytowego poprzez uwzględnianie 
ocen ratingów a także z powstania nowej struktury adekwatności 
kapitałowej.  
Podejście portfelowe jest bardzo dobrym sposobem aktywnego zarzą-
dzania ryzykiem kredytowym, ponieważ pozwala24: 
 zmierzyć ilościowo i kontrolować ryzyko kredytowe, 
 ocenić skalę ryzyka kredytowego na różnorakich płaszczyznach 
(np. rodzaj branży, lokalizacja dłużników, klasyfikację ratingowa),  
a zatem poprawia bezpieczeństwa portfela w następstwie jego dy-
wersyfikacji, 
 kształtować strukturę portfela zaangażowań ze uwagi na optymali-
zację układu zysk-ryzyko oraz wykorzystywać modele RAPM, 
 szacowanie ryzyka portfelowego przy zastosowaniu metody VaR, 
 dynamicznie oceniać zmiany jakości portfela, 
 oszacować adekwatność kapitałową, 
 wybrać portfel efektywny i optymalny, 
 limitować zaangażowania przypadające na poszczególnych klien-
tów, branże w formie funkcji ryzyka bądź innej relacji, np. RAROC 
> ROE. 
 
 
 
 
                                                     
23 M. Capiga,  J. Harasim, G. Szustak, Finanse..., op. cit., s. 187-188. 
24 D. Gątarek, R. Maksymiuk, M. Krysiak, Ł. Witkowski, Nowoczesne metody…, op. cit., s. 109. 
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Podsumowanie  
 
Podsumowując rozważania należy stwierdzić, iż niezależnie od ewolu-
cji zarządzania ryzykiem kredytowym pozostanie ono najbardziej typowym  
i groźnym rodzajem ryzyka bankowego. Kredyty są bowiem bardzo istotnym 
składnikiem aktywów banku a zarządzanie ryzykiem kredytowym jest jednym 
z najbardziej znaczących obszarów zarządzania aktywami i pasywami  
banku.  
Umiejętne wykorzystywanie technik monitorowania rynku, zdobytych 
informacji i manewrowania ryzykiem wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy 
 i wdrażania jej do praktyki bankowej. Z doświadczenia banków wynika, że to 
właśnie ryzyko kredytowe stanowiło najczęstszą przyczynę upadłości i ban-
kructwa banków, dlatego też władze nadzorcze i banki przywiązują tak dużą 
uwagę do zarządzania tym ryzykiem. Z tego względu Komitet Bazylejski jest 
ochrona stabilności sektora finansowego oraz kompleksowe podejście do 
ryzyka.  
Na podstawie standardów określających zasady prowadzenia działal-
ności kredytowej w NUK wypracowano metody oceny ryzyka kredytowego, 
sposoby monitoringu a także zarządzania całym portfelem,, kredytowym. Im 
mniej rygorystyczne warunki stawia bank przy udzielaniu kredytu i ocenie 
zdolności kredytowej tym wyższy może przyznać kredyt nawet i przy wyższej 
wielkości odsetek, ale równocześnie istnieje automatycznie wyższe ryzyko 
utrata kredytu i odwrotnie.  
W takich okolicznościach banki muszą wybrać takie metody i techniki 
oceny ryzyka kredytowego, dzięki którym będą dbać o interes swój i przy-
czyniać się będą do zapewnienia bezpieczeństwa całego sektora banko- 
wego. 
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